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一、我国文化艺术市场及知识产权保护现状
1.“单一、不均”的知识产权保护现状






















































缺乏对文艺演出方面的有效检查机制。2009 年 8 月 5 日文化部
部务会议审议通过《营业性演出管理条例实施细则》已予发布，
自 2009 年 10 月 1 日该法令施行后，全国迄今为止仅 1 例被执
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摘  要：当知识运营逐渐成为一种主导的经济增长方式，就意味着“知识经济”［1］将再一次引爆新经济时代的价值高地，20 世纪
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